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LOS ACAPARADORES o 
Resul ta sospechosa la Se prohibe toda exporta- Un depósito de patatas 
actitud de los liberales. ! ción de harinas. clandestino. 
o-1 El t íobernador civi l díó cuenta ano- Santander vienen vendiéndose las 
L che a los periodistas de haber, celebra - patatas, desde hace d ías , a cuarenta y 
| o sesión la Junta de- Candad, para p i n ^ y hasta cincuenta cuntimos el 
Algunos periódicos de Madrid ha-
blan estos d ías de la actitud d;fc.ios l i 
hablando de las entrevistas, confereiK turno. 
cia^ y cabildeos del inquieto señor A l - Se discutieron los mconvement.'s 
ba maestro en el arte de complicar la surgidos con el aumento de la cantidad 
vida polí t ica, dice lo siguiente, que re- presupuesta para las obras de tan be 
cogemos sin comentarios: neficiosá edificación, descantándose la 
kilogramo. 
Se alega para ello la carencia de tan 
n; ce-ario tubórcUlo y otra serie inf i -
nita de razones más o menos dignas de 
ser tomadas en consideración. . > 
Pero es lo cierto que los sufridos ve-, 
" Z A Z A Í I cióos de esta eapital i>agan paciente-
«Posiblemente resucitada hoy o ma- posibilidad de que ellas seau reduci m exorhitantes a.(|lie 
nana la cuestión mil i tar , mediante un das, y por ultimo quedo convenido el j artlVu,0 (,e pri,nera necesidad 
debate que, como dice el señor Prieto, que el próximo lunes vuelva a punirse ^ ^ cotizando, y es tambiép inue-
uenrede las cosas», los liberales apro- la Junta expresada, para continiu.!' ble Cllé|ta r)'¡os v ayuda, como 
vechar ían el revuelo que se levantase tratando de tan importante cuest ión. ;uigarmeilte s(. dice, el proveerse de 
y las complicaGionés parlamentarias a A continuación manifestó a los repro ^ " , 
que diera lugar para imnediatamente sentantes de la Prensa el s-ñor Santan ^ j . ^ a ^vsnr todo, l i n escrú|)ulo 
ret irar del Gobierno a los ministros t í- der qué había recibido una orden del a|aUn0 ^ conciencia, haciendo caso 
berales y producii la crisis. subsecretario de Abastecimientos para omjsfi de las leyes v poniéndose por 
No sin antes^.claro e s t á—recaba r que no se permita la venta de harina^ m()nteia las lanientacioues de los con1-
una fórmula económica que les sirvie- más que a los precios fijados por la. suiuidores resignados, existen acapa-
ra a los liberales de acceso al Poder tasa. radores que aimacenan patatas clan-
para asegurar la posesión tranquila En su consecuencia, el gobernador clestinum-'nte. cc-n e! fin «hondamente 
de él» . civi l celebró en su despacho una entr - h u m a n í l a r í c " . d e ofrecerlas al público 
..Ipso facto» la represión que se ha vista con los fabricantes harineros d" cuando falten en les mercados, pero, 
iniciado y que, según nuestros infor- esta capital, a Tos que dio cnenta de la 
mes y los que han llegado al Gobierno disposición que antecede. 
El Comité harinero respondió a la 
primera autoridad civi l de la provin-
desde Barcelona en el día. de ayer y en 
el de hoy, ha de continuar de un modo 
implacable, para que se restablezca la 
paz material, queda r í a enervada por la 
actuación de un Gabinete liberal que 
vendr ía ¡Dios santo! como «sedante», 
al estilo y según el modo de aquel que 
en ju l io asa l tó el Poder .» 
eso sí, a unos precios enteramente fa-
bulosos. 
Ocurrió ayer, y ello fué gracias a 
que en esta ciudad existe un señor Que 
T-A li/A J 
Los obreros del asfalto. 
Él alcalcif comunicó nyer \ari\v a los ]<• 
riniiisuis, que los obreros encargados ñ'e la 
óbl'as de- asfalto que se vienen e'íemiamin 
en la población, hab ían dejadó el (rabájo 
i>or solidaridad con los peones y siniilarc^ 
que se enciicniran en ífliélga. 
En vista de ello, ha dispuesto .-1 señor IV 
ifttíi Elurdj que dichos trabajos de asfalta 
du no queden suspendiilos, liablonáo de si 
efectuados por adminis t rac ión. 
cía que se hallaba dispuesto a acatar sadá , inteligente y activí. imo delegado 
la orden cursada, siempre que.se les del ministerio de Abastecimientos, qu.". 
facilite la compra de trigos también a continuando este señor ciertas indaga-
precio de tasa. ojones que venía haciendo respeoío q 
A este respecto dijo a los reporteros la existencia de un depósi to de patatas 
el gobernador civil que en breve vendrá clandestinas, logró descubrirle en un 
a E s p a ñ a harina de trigo argentino pa- higar retirado del mercado de ta Espe 
ra venderse a sesenta pesetas los cien ranza. 
kilogramos y que nuestra ciudad, des- En dicho local fué comprobada la 
de luego, tendrá la consignación que existencia de ¡cincuenta y picu mi l ^ i -
en el reparto le corresponda. logramos del susodicho alimento!, apa 
Terminó su conversación con los pe- ^ e n d o como responsable del acapa 
riodistas la autoridad gubernativa ha ram»ento_efi esta plaza la comisionista 
ciéndoles saber que había dado las •;e,,ora Vl,u,í, ^ Al-jandro F. Caín-
E L GUARDIA.—¿Tú también eres de los de la cola? 
E L GOLFO. Diminutivee, apreí;iable guardia. Yo soy de los de la c . 
i ) 
E N A M B A S C Á M A R A S 
que 
oportunas órdenes para que quedase 
terminantemente prohibida la expor-
tación de harinas de esta plaza. 
pero, 
Comprobado el que las patatas lle-
garon a esta ciudad hace unos quince 
días de la provincia de Palencia y que 
de ellas no se hizo cu la Sección de Ar -
bitrios municipales la debida declara 
ción, y una vez escuchada la manifes-
Los ciervistas presentan en el Congreso u| 
interesante proposición sobre el proyect0| 
tarifas ferroviarias. 
En el Congreso. 
MADRID, 15. 
A las cuatro menos veinte se abre la 
sesión, con animación en las tribunas 
debe cumplirse el reglamento de la Cá" 
LA JOVEN 
Angelita F r e i r é Arnajz 
falleció en el día de ayer 
a la edad de 22 a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R. I. R. 
dijo que las tenía destinadas para ex 
portar, fué puesta la mercanc ía deco-
misada a la disposición de la Junta pro 
vincial de Subsistencias, y se díó cuen-
ta de lo sucedido al presidente de la 
Junta administrativa de Hacienda y al 
señor ministro de Abasfecimientos! 
Felicitamos efusivamente por el nue 
Niega que exista desconlianz 
,ar.a c, Gobierno y rue^a al señ 
El señor SAL1LLAS dice que hubiera que retire su proposición, 
retirado la p ropos ic ióa en vista de la El señor FANJJ L , atendieri 
unanimidad de criterio de los grupos quermnenU.s del señor La üfl 
parlamentarios, pero ya que han s u r retira. ^ i i r f r e - Q ^ « h n 
El senof NOl GULS recana 
)ierno la promesa de que las| 
'"El'president^de'ia CAMARA dice que no se elevar^i por decreto 1 
qv«UT.O« I» nninim. <1P. los El presidente del (.ONSKl 
En el banco azul el presidente del V™ ^ ' ^ ' ^ 
Consejo y los ministros de Hacienda > ^ Z  
T m i n i s t r o de HACIENDA, de u n i - tiene ^ únfeo ¿ e p 
lorme, sube a la tribuna y^l |3 dos pro J f A m i l i a 
yectos de ley. uno, concediendo a la Nülj¿L:Es retira la propo-
viuda e hijos del agente de Policía don 
Ricardo San Germán, asesinado ei vo y valioso servicio prestado al dele- 1 , - ^ . m a n a ^ x . auu . 
gado de este ministeri!) en nuestra ^ ^ ^ J Z u ^ Z ^ ^ ™ W 
v m c a señor Quesada. fr^^M^á^a^^ f ± ™ 
C O S A S S U E L T A S 
to está sometido al Parlamentoj 
El conde de ROMANONES^ 
clavarán por decreto. 
Se da lectura al proyecto "̂1 
ción de tarifas ferroviaria^. 
El presidente de la CAMA 19 
S8 nombre una Comisif 
Sus padres Manuel y Avelina (del comercio de esta plaza); sus hermanos 
Carlos, Martina, María, Puriflcación, José , Benito y Paca; hermanos pol í t i cos 
Emiliano San Emetcrio y Jorge Lepoivre; t íos, sobrinos, pr imos y d e m á s pa-
rientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nu«s t ro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducc ión del cadáver , 
que t end rá lugar hoy, a las dooe del día, desde la casa mortuoria, 
calle de Becedo, n ú m e r o 1, al sitio de costumbre; favor por e l 
que q u e d a r á n agradecidos. 
La m i sado alma se ce leb ra rá m a ñ a n a , sábado , día 17, a las siete y me-
dia de la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial de San Francisco. 
Del folletín de un periódio de provincias: 
«El fannat^utico negó que él tuviera la 
culpa. Dijo que la composición química...» 
Parece que le estamos oyendo: 
—Yo no he sido...; «asidOB bórico. 
* » » 
Dice «El Mundo»: 
«Las elecciones y los carnavales» 
Coinciden, ¿sabe usted?, para que le sal 
gan «más-Garas* a algunos candidatos. 
• • « 
Con cierta ant ic ipación; 
«El presidente del «Raciní; Club», señor 
Arandiiy, ha publicado una nota en la pren 
sa diciendo que no es cierto que la geno-
vaya a los pan idos porque no tiene donde 
ir , como afirma el reputado critico taurino 
«Pepe Montaña". 
Al mismo tiempo el señor Aranduy hacr 
saber qüe las obras del nuevo campo del 
«Racing*, en el Paseo de Pérez (laidos, co 
m e n z a r á n dentro de estos diez primeros 
años». 
sicion. 
El presidente de la CAMARA anun-
se ha presentado una proposi 
idental del señor Fanjul y que 
como equivale a una de las proposicio- ne que da e lujos de agente de Vigilancia don áe n0 ha h £ m 
? 0 ^ & Una PfnS,1,,n V 1 rar, ruega al señor Fanjul que se l i m i - El señor PRIETO entiende 
de 1>.0Ü0 pesetas, igual al sueldo que ^ a ^ m é t las causas q(ie le han ni0-. pasar el proyecto a la Comisiói 
disfrutaba: . . . . vido a presentar la proposic ión. aimid, 
l^n secretario da lee ura a una pro- EI S(£Q. FANJl!LFapoya su proposi- El señor LA CIERVA se muesi 
posición de los diputados republicanos ción dice e C(>m0 Q Coillpanías fQmie con Io de la Comisión 
pidiendo que, en vista de que esta sus- no (lferon c u ^ t a de la inversión dei si e, Gobierno piensa llevar a 0 
^ * l " e C ^ ! ^ L ^ ^ S c : 15 por 100 del aumento en las tarifas terminadas- personas. 
que se las autor izó es preciso que se por 35 votos contra 21 se 
traigan datos a ja Cámara para poder aue pase a ,ina CoraisíjSn es 
apreciar el déficit de que hablan las Los ciervistas v mauristns 
Compañías . tienen 
El presidente del CONSEJO ruega : A re(Illerimienlos del presiden 
que no se entorpezca la discusión del (:AMAI{Ai e] s,noi. prjpt0 a p i | 
se habiliten horas extraordinarias, 
bien sea por la m a ñ a n a o por la noche, 
para destinarlas a ruegos y preguntas. 
El señor SALILLAS defiende la p ro-
posición. 
El presidente del CONSEJO dice que 
en principio está conforme con la pro^ 
posición y solicita del presidente de la ^ ¿ ^ ' c á m a r a . 
proyecto y ofrece que los datos ven- pron 
C á m a r a que la tome en consideración. 
El presidente de la CAMAMA pide la 
opinión de los diferentes grupos par-
lamenUiios, [mes no teniendo el Go~ 
bienio mayor ía absoluta no puede, sin 
El señor FANJUL ofrece retirar la 
proposición si antes d4 comenzar Ha 
discusión del proyecto vienen a la Cá-
mara los flatos que pide. 
Eí presidente del CONSEJO le con-
E L S F Ñ O R 
Don Francisco López Treuilla 
ha fallecido en el día de ayer 
a la edad de 72 a ñ o s 
habiendo recibido los Santo» Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
P. I . P. 
Su director espiritual don Francisco Botija; su albacea testamentario don 
Fernando Negrete y Herrera; su.s amigos don Emeterio Pérez Fernández , don 
Adolfo y d o ñ a María Pérez López; don Francisco Mier, don J o s é Alonso Cam-
po y don Kamón Negrete y Herrera, 
K U l ' G A N a sus amistades lo encomienden a Dios Nu'-stro Señor 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que t end rá 
lugar hoy, a las TRES, desde la casa mortuoria, calle del Medio, nú-
mero 1, al sitio de costumbre para ser trasladado al cementerio de V i -
llasevil , donde rec ib i rá cristiana sepultura, y a los funerales que, por 
el eterno descanso de su alma, se ce l eb ra rán m a ñ a n a , s ábado , a las on-
ce monos cuarto de la m a ñ a n a en la iglesia parroquial de Santa Lucía; 
favor por el quo q u e d a r á n agradecidos.. 
La misa de alma se ce leb ra rá hoy. a las ocho de la m a ñ a n a , en la parro-
quia anteriormente citada. 
«En vista de que la casa- tapón de la callf 
de Guevara amenaza ruina inmediata, el 
Ayuntamiéii lo ha acordado apuntalarla de 
bidamente, en tanto no se afectúan las ne 
cesarías obras de consolidación. 
Se dice que en caso de hundimiento, el 
Mnnkip in- levaiilará otra e:t et mismo lu 
gar». 
«Ha sido nombrado guarda permanente 
previa consulta, admitir la proposi- ^ ^ eso I10 se pue(ie gai.antizar 
El señor FANJUL:—Pues no me sa-
tisTace la promesa. 
El señor PEDREGAL:—Me parece 
legít ima la petición de datos que hace 
cion. 
El señor NOlGLiES hace ver la n c 
cesidad de que no esté en suspenso la 
acción fiscal de la Cámara . 
El señor LA CIEKVA cree excesivo lo 
que se pide, toda vez que los diputados ^ ¿ A ¿ c u se asocia a la pe . 
ticnen_que asistir a cinco o se.s horas ^ de 
de sesión. 
Los señores PEDRRGAL y HESTEI-
de ios jardines de mnsKo consiruídus en la RO se muestran conformes con la pro 
fachada del Gobl.er.Bio c ivi l , rmesiro iiueridn 
amigo dun Piladlo Santander». 
PARTIDO BENEFICO 
El señor PRIETO se muestra confoi -
me con la proposición. 
El señor FANJUL la mantiene. 
Para las víctimas 
Valbanera. 
del 
posición pero el segundo solicita q u . g, s e ñ o r LA C I E R V A d ¡ c e j 
las horas extraordinarias no se d e d r que convenir en que es inadmisible que 
quen m á s que a r u e g o s y í j ^ i n ^ ^ Gobierno no £ de llie(li()S ^ 
L l conde de 1 OMANOXKS se pone a fici tes l ¿ a f ^ , d 
la disposición del presidente. 
Encuentra bien la proposición, pero 
tos que se piden. 
Ser ía inaudito discutir un proyecto 
cree que, sea cual fuere la fórmula que sin tene.r fUnCiamento para conocer su 
se adopte, no debe retrasarse la dis- necesidad o las ventajas o inconvenien 
cias del mismo. 
Si no conseguimos—agrega—tener 
esos datos, apelaremos a otros medios. 
n a ñ a n a el defender una 
que tiene presentada. 
Orden del día. 
Continúa la discusión del 
utilidades. 
El señor RODRIGUEZ PER| 
de una enmienda. 
El señor ESTUVE le c 
desechada la enmienda. 
Se aprueba el ar t ículo segU!| 
pone a discusión el tercero. 
Se admiten dos enmiendas I 
chazan otras varias. 
El señor VENTOSA señala 
cuitados con que t ropezarán 
cipios para obtener ingresos 
se le recarga el contingente p 
Son desechadas varias eu 
so suspende el debate. 
Se aprueba el proyecto de 
niando la penal de la Marina ñu 
' Se lee un dictamen dene 
suplicatorios. 
El señor HARCIA protesta 
discuta este asunto cuando 
finalizando la sesión. 
Como protestan varios dipu 
presidente suspende el debate 
vanta la sesión 11 las ocho v m1 
El exce len t í s imo e i ln^ t r í s imo seño r obispo de esta diócesis se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Marino Fernández Foniecha M u í o Lomüera Camli 
Madrid, 15.—El ministro de Estado cusión de la obra económica, 
ha remitido al ministro de Marina la El señor NOUGUES:—¿Uc interesa 
cantidad de 2.508 pesetas, enviadas eso mucho a su señoría? 
por el ministro de España en la Haba- El conde de ROMANONES:—Ya. lo (Rumores.) 
na, como producto de un partido de diré en el momento oportuno. El presidente del CONSEJO dice que 
footrball jugado a beneficio de las fa- Eos señores VILLANUEVA y VEN- el Gobierno rechaza la desconfianza 
millas pobres de los náufragos del TOSA se expresan en términos aná lo - con la mayor energía . 
((Valbanera»,. gos a los del conde de Romanones y no Agrega que el Gobierno t r ae rá los Presidida por el señor Sa| 
— — Se oponen a lo que se pide. datos que se le pidan y que el proyecto Toca se abre la sesión a las el 
ACCIDENTE DE AVIACION Bi señor DOMINGO dice que lé pare- no se discutirá mientras los diputados nos cuarto. 
ce bien lo de las horas extraordinarias, no tengan suficientes elementos de j u i - En el banco azul el ministro 
E n e l S e n a d o . 
ABOCADO 
Amos de Escalante, 12, primero, izquierdo 
CIRUGIA GENERAL 
en Partos, Enfermedades Especialista 
la Mnier. Vía» urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco' 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.°.—Tel. « 4 
Abogado—Procurador de los fibunales 
Vel/yasco, 6, SANTANDER escaños 
Ricardo Ruiz de Palló 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
• nnsuUa de diez a una y de tres a sois 
Ha trasladado su clínica a. 
HLAMED^ PRIMERA, f, PRINCIPAL 
TELEFONO 1M 
T e n i e n t e a v i a d O P h e r i d o , pero que no se empleen eí) aiscutir na- c i ó . 
da que sea favorable al Gobierno. Como se trata de una cuestión de 
1 Madrid, 15.—En el aeródromo de El señor NOUGUES manifiesta que conf ianza—añade—ruego a mis ami -
Cuatro Vientos, hallándose esta m a ñ a - a ellos no les interesa lo que favorezca gos que voten en contra de la proposi-
na realizando vuelos en aeroplano el o perjudique al Gobierno, que lo único ción, advirtiendo que la hacemos cues 
teniente de Caballer ía , señor Chacón, que pretenden es que no se interrumpa tión de Gabinete, 
sufrió una ca ída , resultando con con- la acción fiscal del Parlamento. El señor LA CIERVA se e x t r a ñ a de 
moción cerebral y fractura del brazo iz El señor VENTOSA pide que no se que el proyecto de tarifas ferroviarias au tonomía universitaria, 
quierdo. suprima la semana parlamentaria. haga perder la serenidad a los hombres El señor MAESTRE consum*; 




Orden del día. 
Se aprueba el acta de la sC 
terior. 
Se pene a discusión el profl 
Considere que el proyecto es «o #$]o 
inoportuno, sino pernicioso. 
Se ocupa extensamente del proble-
ma pedagógico. 
v El señor DE DIEGO le contesta y rec 
tifican ambos. 
El ministro de ÍNSTRLiCCION PU-
BLICA contesta que el proyecto ha s i - ' 
do presentado ante el requerimiento 
E L MOMENTO POLITICO 
se opone al pro 
nñáriime de las Universidades. 
P señor ESPERA VE s 
yecto. 
Afirma que cansara grandes trastor-
nos en las Universidades. 
Dice que el conde de Romanones, 
ftesteiro, Bonilla San Martín y otras 
personalidades son contrarias a l p ro-
l̂ lf sefior ROSADO defiende el dicta-
men. 
El señor CODORNIU pide que se sus 
penda el debate, pues el señor La Cier-
va don Isidoro) desea intervenir en él 
y está ausente. 
El presidente accede y se suspende 
la sesión. 
Reanudada, se da lectura al proyec 
to de sindicación profesional y se de-
j a r a urgente. 
A las siete y veinte de la noche se 
levanta la sesión. 
D E P O R T E S 
"Eibar" " R a c i n g " 
Ayer adelantamos a nuestros lectores 
la celebración el próximo domingo de 
un partido amistoso entre el «E iba r -
flluh" y nuestro .(Racing», en los Cam-
pos do Sport. 
La le ticia ha sido bien recibida por 
ftnestros aficionados, que sientefí ver-
daderos deseos de aplaudir nuevamen-
te al r lub guipuzcoano. 
Este, aunque todavía desconocemos 
su alineación, tiene que presentarse a 
la lucha en mejores condiciones que 
en veces anteriores, debido a estar 
agrupados bajo su bandera los elemen 
tos que componían los clubs «Izarra» 
y «Ariñ», de Eibar, hoy disueltos. 
Además, su actuación en el campeo-
nato regional guipuzcoano, que en la 
temporada presente se está verifican-
do, ha sido muy elogiada por la cr í t ica 
y afición de Donostia, l legándose por 
a'gunos a temerse que en los encuen-
tros que tuvieran que jugar en su cam-
pe diera un disgusto a los favoritos de 
su región. 
Todo ello hace suponer que el ene-
migo que el domingo tenga el «Racing)) 
le d.é ocasiones de trabajar con verda-
dero interés, si quiere salir triunfador 
de la lucha. 
» • » 
Los socialistas acuerdan no romper 
con los republicanos. 
Se firmó el decreto concediendo el descanso a los periodistas. 
Senada tengo un voto: aquí ain-. 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Los metalúrgicos m o n t a ñ e s e s solucio-
nan su pleito. 
Interesante proyecto del Director General de Agricultura. 
AMPUAGIGN AL CONSEJO DE ANOCHE 
Madrid, 15.—Como ampliación de las no 
ticias de lo que se trató en el Consejo, se 
sabe que en él se t rató ampliamente de las 
posibles derivaciones que pueda tener di 
debate sobre la proposición relativa a las bramiento de oomisiones especialea. 
Juntas militares, que apoya rá el diputado dictaminar los proyectos. 
Eli 
guuo. 
LAS COMISIONES ESPECIALES 
Muchos diputados lamentaban que el Go-
bierno apele con el m á s leve motivo al nom 
para 
socialista Prieto, y que es parecida a la del 
iK- ra l señor Ochando. 
Desde luego, se cree que la tal proposi 
ción no prosperar^» 
Tambié-n acordaron los ministros conceder 
pensiones de 3.000 y 2000 pesetas, respectiva 
mente, a las familias del inspector de Vi 
gilancia, señor San Germán, asesinado en 
ííarcelona, y para la del agente del mismo 
Cuerpo, asesinado en Valencia. 
El ministro de Hacienda manifestó que. 
en vista de la lentitud con que se discuten 
los Presupuestos, habrá que lomar una re 
LOS SOCIALISTAS 
Esta tarde se ha reunido la minoría socia 
lista, facilitando una nota como contestar, 
ción a la de los republicanos de ayer. 
«•Dejando a un lado las relaciones perso-
nales, cuyo interés evidentemente es secun 
dario frente a las relaciones políticas, ha-, 
cen constar que mantienen las diberepan-
cias surgidas en. la úl t ima sesión, entre él 
criterio sustentado por la minor ía socialis-. 
ta y el defendido por el señor Lerroux. 
Esta circunstancia no implica tuodiflea-
cion en las relaciones que existen entre am 
solución, que bien pudiera ser la pr.órroga bas minor ías ; antes, como ahora, afirman 
su independencia como minoría parlamen-
taria"). 
El señor Besteiro comunicó estos acuer-
dos a los señores Salillas y Castrovido. 
LOS SUPLICATORIOS 
En el Congreso se ha reunido la Comisiói 
de Suplicatorios, examinando vanas peti-
ciones. 
Solamente contra el señor Barriobero 
hay presentadas diez y siete. 
de las sesiones o la celebración de otras 
niaiuiinas. 
Este acuerdo se cree que será adoptado 
en breve. 
Los ministros convinieron en que asiset 
la razón a los reclamantes contra el decre 
to concediendo el Descanso dominical pa 
ra la Prensa. 
El decreto, sin modificaciones, se publi 
cará m a ñ a n a en la "Gaceta» y quizá el sá 
hado se publique una Real orden aclára lo 
ría, de conformidad con los deseos expues 
tos por la mayor ía de los periodistas de 
lóda España. 
Dicha Real orden será remitida, para que 
informe, al Instituto de Reformas Sociales. 
fJNA PRASÉ DÉ ROM ANONES 
S A L A N A R B O N 
Por no haber llegado con tiempo la serie 
en tres jornadas «Fantasma sin nombre», 
A un grupo que el conde de Romanones anunciada para hoy. y no pudiendo rei rá 
furmaba con varios amigos y en el que se sar su estreno, por tener ya adquirido ma 
hablaba de las Juntas de Defensa, se acer lerial para las fechas siguientes, se aplaza 
có un mili tar, hoy retirado, el cual ínter para otra ocasión la proyección de esta 
vino en la conversación, diciendo: serle. 
—La proposición del señor Martínez Cam Hoy se repr isará , a petición de num.-roso 
pos, es la tarjeta anunciando que existen pñblico, la película de gran éxito «Felloe 
las Juntas de Defensa Derblay o el patrón de las Herrerías», que 
El conde de Romanones contestó con lo si también se exhibirá en el Pabellón, lo que 
.y-uiente frase: 
—Claro que existen; como que se vive. 
CONSEJO DE MINISTROS EN PALACIO 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado en Palacio 
Consejo de ministros, bajo la presidencia 
del monarca. 
La reunión fué de corta duración y no 
tuvo nota alguna saliente. 
Asi al menos lo maiiifestaron los minis 
tros a la salida. 
El señor Allendesalazar pronunció el acos 
lumbrado discurso resumen sobre política 
inetrior y exterior. 
En orden al primero, se detuvo princi 
pálmente en Informar aj monarca de la 
marcha de los debates parlamentarios. 
En cuanto a política exterior, el jefe del 
Gobierno hizo al Rey una síntesis de los 
principales acontecimientos ocurridos en el 
extranjero desde la celebración del último 
Consejo. 
Terminada la reunión, los ministros de 
turno, pusieron a lu firma a& monarca al 
no pudo hacerse cuándo el estreno, por W 
ner que devolverla urgentemente. 
El próximo lunes, d ía 19. empezaia la her 
mosa sene de Pa thé Freres. en doce episo 
dios, «La prometida del Sol», de la que es 
protagonista Ruth Roland, la notable anis 
ta *qut' ,anU' s,! (tistinguió en «El circuí" 
rojo». 
NUESTRA ACCION EN MARRUECOS 
No se reanudarán las 
operaciones. 
¿Van a reanudarse las operaciones en 
Marruecos? 
Madrid, 15.—En los círculos mi l i t a -
res de esta corte se anuncia que pron-
to se r e a n u d a r á n las operaciones en 
Marruecos, corno complemento -de las 
gunos decretos, entré ellos el referente al realizadas anteriormente, 
descanso dominical para la prenso. ^ | an0 comisario, general Berenfiuer 
EN LA PRESIDENCIA m a r c h a r á en breve a MeliUa. 
El subsecretario de la Presidencia dijo m permaneCerá una temporada 
hov a los periodistas que había gran osca~ 
¿En qitf quedamos, amigos nuestros? 
Ayer recibirnos una relación de la pun-
tuación que llevan en el actual campeo 
nato provincial los clubj de segunda sez de noticias. 
categoría. Hov otra nueva nota halla- Ana(|ió ^e el f " 0 1 " A»endesaiazar des 
, . . pués de asistir al Consejo en Palacio, se 
mos en nuestra carpeta y diferente por ¡rasladó a su deSpacho oficial: 
completo a la primera. AHÍ re 
Bmbajai 
respondemos de su 
¡ ^ { " ' « L T o t ' m ' ^ L * ^ "uc 105 ,,erio<"8,as mu** "an ,twgn «Tudarsé las operaciones en Marrue-
f r tsenu, unos j OllOS, que nos aten- nado al f.obiepno pidiendo que el Descanso ^ 
aremos nada más que a la referencia doihlnical para la Prensa se implante en la 0 . • i u Q o^hn la 
oficial que nos envíen los Comités Va- li's™a forrna se halla en Italia- ún icamente se na ueyaao a cauo i d 
ya la nota- EN GOBERNACIÓN rectificación necesaria para el dominio 
«Ariñ» 8- «Unión M o n t i r i P ^ n » « • Tampoco tuvieron mucha labor que rea de nuestra.^ posiciones avanzadas y el 
uRnor-m'/.,,,' « • VlV, o i o c . lizar loS Pert0dist«? ^ liacen «nformacion P.astiiffft á9 alamos DeoneñOS fíTUDOS de 
«roperanza», « , «Montana^ Sport", eti el Ministerio de la Gobernación. 
ocupado en la preparac ión de dichas 
operaciones. 
Nota oficiosa. 
En ei ministerio de la Guerra han 
lí recibió algunas visitas, enlre ellas la f _ p ; , : t „ f i n imfl nntA dirif t ido nue care-
En prueba de imparcialidad la nu - del BroMaaot de ios Estados unidos, con taciUtado una nota cncienuo qut t a j e 
blicamos, pero no respondemos de su conferenció largo rato. cen de fundamento las suposiciones de 
Manifestó, por últ imo, el señor Cañáis, algunos periódicos de que vayan a re-
Los metalúrgicos. 
Han quedado sat ísfactoríamentei 
atendidas las peticiones que los obre-
ros del Sindicato Metalúrgico Monta-
ñés formularon a sus patronos. 
En las bases convenidas se aumen-
tan en un 20 por 100 los j ó m a l e s com-
prendidos desde un cént imo a 4,50, y 
en un 15 los de 4,51 en adelante. 
Estos aumentos han comenzado a 
regir desde el día 3 del presente mes. 
Los patronos concederán , en la p r i -
mera semana del mes de abri l , un au-
mento general del 10 por 100 en los 
jornales existentes en aquella fecha, 
siendo deseo de obreros y patronos que 
para formular nuevas peticiones se es-
pere a que Iransciu-ra j¿\ tiempo nece-
sario para resolver m á s a sat isfacción. 
Las peticiones de ca rác te r social que 
los metalúrgicos tienem formuladas se-
rán discuticlas en plazo breve y , desde 
luego, dentro de la mayor concordia 
por ambas partes. 
POH TELEFONO 
Un proyecto del director general de 
Agricultura. 
.Madrid, 15.—En la Dirección de 
Agricultura han manifestado que se 
preocupan con atención preferente de 
los conflictos agrarios de Andalucía , y 
Be realizan gestiones, en colaboración 
con el instituto de Reformas Sociales, 
a fin de realizar una labor común, que 
dé por resultado la fórmula necesaria 
para llevar la tranquilidad a dichos 
empos y con ella, a la vez, a toda la 
Península . 
A este objeto, el director general de 
Agricultura, señor Alcón, ha conferen-
ciado con el vizconde de Eza, como pre 
sidenfe del Instituto de Reformas So-
ciales. 
Desde luego, p r o c u r a r á intensificar 
la producción agraria en aquellos cam 
pos y mejorar las escuelas de peritos 
agr ícolas , do tándo las de profesorado 
y material suficientes. 
Tiene ultimado el estudio de la crea-
ción de unas escuelas agr ícolas , en las 
que los hijos de los agricultores po-
d r á n , en cuatro o cinco años de estu-
dio, obtener tí tulos de peritos, los cua-
les les da rán derecho para ingresar en 
la Escuela de Ingenieros Agrónomos, 
y de esta manera no se lesionarán \0i 
derechos de los alumnos de este Cen-
tro. 
También se propone hacer explota-
ciones en los terrenos incultos, espe-
cialmente en las marismas, donde po-
drán hallar ocupación miles de obre-
ros, y se ev i ta rá la emigración. 
En breve se propone i r a Sevilla el 
director general, con objeto de estu-
diar sobre el terreno el medio de llevar 
a efecto cuanto antes su proyecto; pe-
ro para ello necesita las oportunas 
consignaciones, que hab rán de ser p u -
blicadas en la «Gaceta» sin la menor 
dilación. 
E l «lock-out» en Madrid» 
Madrid, 15.—Continúan- las nego-
ciaciones para resolver el «lock-out», 
sin haber conseguido nada. 
La Federación patronal ha publica-
do nuevas bases que rechazan los obre 
ros, afirmando que los patronos de lo 
único qúe tratan es de confundir la 
opinión. 
Siguen incomunicados. 
Barcelona, 15.—Los abogados de los 
Sindicatos, que fueron detenidos a raíz 
de los úl t imos atentados, cont inúan i n -
comunicados. 
La Mancomunidad. 
En la asamblea que ayer celebró la 
Mancomunidad Catalana, se aprobó 
un dortumento sobre el problema so-
cial. 
Se pide al Gobierno que resuelva la 
crisis actual, que exige la intervención 
enérgica del Poder público, para ga-
rantir la seguridad general de los ciu-
dadanos. 
La Unión Patronal. 
El manifiesto de la Tnión Patronal 
tratando de los problemas de esta c i u -
dad y que se publ icará m a ñ a n a , es tá 
redactado en términos conciliadores. 
Las tropas protegerán la reapertura. 
Aunque no está declarado el estado 
de guerra, las tropas protegerán la re-
apertura de las fábr icas y talleres. 
La au to idád mil i tar ha dicho que se 
e jercerán rigurosas sanciones contra 
los actos de «sabotage» que comefan 
los obreros. 
Redoblando Ia vigilancia. 
Los somatenes redoblaron anoche la 
vigilancia por haber tenido noticia de 
que iba a ser introducida en la ciudad 
una importante cantidad de municio-
nes. 
No se sabe que hayan sido entrarlas. 
Otra colisión. 
Alicante, 15.—Noticias confusas de 
Alcoy dan cuenta de una colisión habi-
da entre obreros, de la que resultaron 
varios heridos. 
Una referencia autorizada dice que 
el chocpie ocurrió entre sindicalistas v 
amári l los . 
tv^^^'vvvvvvvvvvVvvvvVvvvVvvwvvvvvvwvviv^vwvv-v» 
« i i Urda» »uft perte^ y uottotro» Incintos 
propósi to de enmienda. 
El Rey dijo qtie los Gobierno** son 
así porque no pueden ser mejores. 
Yo—dijo el Monarca—gobierno con 
los hombres que me da el Parlamento, 
manden ustedes otros a él, renueven la 
polít ica y cuando llegue la ocasión yo 
elegiré los mejores. El remedio del nial 
es tá en el pueblo, que del»' actuar en 
polít ica. 
Los comisionados leyeron al Rey un 
breve manifiesto, que sintetiza el co-
mún pensamietno. 
El Monarca despidió a los comisio-
nados deferentísimo, diciendo que ac-
tos como el que acababan de realizar 
le for talecían. 
Telegrama bursátil 
BOLSA DE L O N D R E S 
Consolidados, 2 1[2 por 100 
New W»r Laon 
Exterior E, 4 por 100 
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Un r u m o r f a l s o . 
Circuló ayer con insistencia por la ciudad 
el rumor de haberse producido un fallecí 
miento repentino entre la familia del exgo 
bernador civil de esta provincia, señor 
marfpi<.''s le Vaidavia en sd domicilio de la 
.corte. 
Con tonos de tal verismo fué propalada la 
noticia, que algunas personas remitieron te 
tegraosas de píégamé á ta alwdtfta petsona 
lidad. 
Por la tarde, y ¡por uña conferencia que 
el gobernador civil sostuvo con ta, ÓireceiÓji 
genera] de Seguridad, se conoció la faTse 
dad del rumor circulado, a legrándonos sin 
ceramenie de que ello haya sido asi. 
Ciíé Reitmiiiil M k m ( i A.) 
Se convoca a los señores accionistas a 
junta general ordinaria, que se celebrará 
el dia 31 del actual mes, ?i las cuatro de la 
larde, en el domicilio social. Los boletines 
para la asistencia se entregaran p'evin pre 
mentación de lus acciones o resguardos de 
m depósito. 
Santander. 15 enero 1920.- El Secretario. 
G r a n C a s i n o del No fué lo que nos 
6: «Astillero B. P .» , 4. 
* » * 
Un reto, que se le transmitiinos a 
quien corresponda; es el siguiente: 
Se juega al «Esperanza» una copa 
en partido de campeonato 
ropas 
peón.-
No está la redacción muv clara, pe-
ro ahí va. 
PEPE MONTABA. 
, cuyas 
?) serán para quien sal^a cam-
El presidente del «Ariñ Sport» 
castigo de algunos pequeños grupos de 
i.es recibió ei señor Fernandez Prida. Ben Carich y de la sierra de Beni-Omar 
quien confirmó que el Rey había firmado M que realizaban incursiones, e fec túan-
decreto implantando el Descanso dominical do robos y realizando actos de salva*" 
para la Prensa. , j ismo, al propio tiempo que impedían 
Probablemente se puhlicará m a ñ a n a en , de (|eterminadas cábi las que 
la «Gaceta», en unión de una Real orden j . . , 1 
aciaraioria. deseaban somatej-se al ja l i fa . 
Terminó diciendo el ministro que en zara El teniente coronel Castro, con fuer 
goza. Valencia. Alicante y otras capitales J A S de la mehalla sherifiana, a t ravesó 
donde existen huelgas pendientes, reina ñor l a S Í€ r r a Ó E fieni-Omar, llegando hasta 
T ^ e ^ X ^ t m ^ . ^ « punto denominado Guergnes, donde 
CÓNSUL ASCENDIDO se hallaba una tuerte guardia rebelde. 
Ha sido ascendido a cónsul de primera y a la que sorprendió >' puso en fuga. 
De bolos, destinado a Gáiveston, el señor r.scoriaza. después de dejar en nuestro poder cua-
Se cita a todos los aficionados al hi- f*. V™ ̂ Ulftlmenle ú* segunda en l r0 inuertoS) con todas sus armas. 
futn'C0J /T00 d0p0rte nioníañés ^ 0 "'DEPOSICIONES OFICIALES • . NfcO punto domina por completo la 
juego de bolos, para una reunión que „i.a aá'reia» publica, entre otras, las si sierra de Bem-Omar y se considera de 
tendrá lugar en las boleras de Rasilla puentes disposiciones:' gran importancia, 
el domingo próximo, a las doce, para Ampliando en dos el número (je vocales Nuestras tropas sufrieron muy po~ 
tratar de formar la delegación munici- i,ara la Comilón reguladora de esparto en cas elJas leves eI repiiegue 
pal do |a Federación Bolística Monta^ S r a í t í 0 * * 80 se hizo sin novedad. 
• e|a- i Anunciando haber terminado el convenio Al propio tiempo, el cap i tán de re-
suplica puntual asistencia.—Por vigente comercial entre Francia y Nicara guiares de Te tuán , señor Rueda, apo-
«a Junta directiva, Alfredo Rasilla. ffua- yado a distancia por fuerzas indíge?" 
^ " „ GORIFRNO EN l ' N ADIETO 3 ó j ^ M t t ^ ^ kudia ^ 
hl debate a que dió onpen la proposición , ' . ^, „ . . , M 
! presentada por los ciervistas sobre el pro- domina el valle de Anghera. 
! yecto de tarifas ferroviarias, tuvo algunos De estas operaciones se esperan 
momentos de gran interés político magníficos resultados para el completo 
Algunos creyeron que después de las de- domini0 de ias cábi las rebeldes, 
~ claraciones del señor La Cierva, era inevi »• - i • - j 
, Esta nneva y g a y í s i m a enfermedad que'table la ruina del Goiberno. pero aquél ro- , Nuestras bajas, teniendo en cuenta 
^ aparecido en la península causando va~' gi'' al señor Fanjul que retirara la proposi « importancia de los puntos conquis-
rtás yíctlnias. ha íiechp que las autoridades k l ó n , despejando la situación al señor Alien tados y lo sinuoso del terreno, resul-
Sardinero. 
Hoy empezará la proyección fie la 
serie cabaUeresca de aventuras, t i tu-
lada « l í protegido de Sa tán» , en la 
sesión que tiene su comienzo a las seis 
en punto de la tarde. 
Se p royec ta rán los episodios p r i -
mero y segundo, que llevan por tí tulo 
«El club de los trust» y «Los conjura-
dos». 
Ayer se despidió el tr ío Lara y esta 
tarde debu ta rá la canzonetista Lolita 
Méndez, por no haber podido cumplir 
su contrato la canzonetista italiana 
Man- Rruni, a causa de enfermedad. 
contaron. 
Atribuíamos ayer el incidente ocurrido en 
la Sala Narbón a la incorrección de esos se 
ñores que molestan al público con gritó» y 
otros excesos, aprovechándose de la impii 
nidad que les presta la obscuridad en que 
queda el salón. / 
Lo de ayer no fué por esta causa. Ifué de 
bido, y rectificamos por creerlo justo, ;i un 
exceso de celo por parte de algunos em 
picados del cine en cuestión, celo oúe_ en 
esta ocasión no estaba justificado y que 
consti tuía un agravio para la seriedad y 
la corrección de los señores sobre los qué 
hubo de ejercerse, loa cuales protestaron 
con absoluto fundamento: 
Sastrería madrileña. 
AGAPITO G. HERAC 
Santa Clara, 2 — T e l é f o n o , 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
Dr. Sáínz de tanda. 
Parto* y •nfaraOdadM d» la • v | t r * 
E x profesor auzillar de dichai asigna-
aras en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafreeuenela. 
Consulta de 11 a 1. 
'.on Francisco, 27, segundo. Teléfono, 9-71. 
UNA VISITA AL REY 
DE SANIDAD 
La encefalitis-letárgica. 
S A L A NARBON 
HOY REPEIBE 
a petición del públ ico 
Felipe Derb ay 
o 
B paírófl de las Herrerías 
Según el Monarca hay 
que llevar otros hombres 
al Parlamento. 
' f c V \ V \ V \ > A V V V W V V W V V V W V V V W W V \ \ \ V W \ VA A V v V W \ 
taron escasas. 
Del regimiento de Ceuta, el teniente 
sariitarias dfi nuestra capital e preocup n1 (tesalazar. 
«6 ella, haciendo publico que habiéndose j También ha sido comentada la inierrup-
presentado en algunas provincias ospaño ción del conde de Romanones, afirmando . 
•as la doíenola denominada encefaliiis le «pie las tarifas no se elevarán por decreto, u011 kauarflO Azcarraga y IOS SOlíiaaOS 
uu-Hica y como esta enfermedad nueva nc ! Claro es que esta actitud será el fiel r * . Rafael Fernández y Ernesto Pon.S re-
cesita de un estudio detenidísimo y de un flejo del criterio que el sefior Jlmeno sus- sultaron heridos leves, 
absoluto aislamiento del paciente, como pr l tentará en el Gobierno. I CM coMofta rip f ^ e n W t a flpmpnto 
mora medida de prevención, se suplica \n ¡ UNA FRASE DEL PRESIDENTE Ux , 'h^ U n L . ni ^o . Uemente 
Parecidamente por ello a todos los señores Algunos diputados felicitaron al señor ^ « i c n e z , nenao no grave, 
njedlcos dé la ciudad y pueblos de la pro Mlende.salazar, por la actitud que había | Los soldados Andrés Sánchez y M¡-
"incla, que tan pronto como tengan cono adoptado ante 1» proposición incidental del 'guel Soler, de Infanter ía , grave V leve, 
Pimiento de cualquier caso de la . enferme ieflor Fanjul. 'respectivamente 
' • • ' " l •iludida, lo denuncien al señor Inspec i Al recildr las felicitaciones, el presidenfe An T^*. I „IJ 
tor provincial de sanidad. ' d ü o - 1)61 regiñuento de Tetuán, el s ó i d a -i j : 
T E A T R O P E R E D A 
r o m p a ñ U dramática de VILLAGÓMEZ - ZCRRILLA 
Hoy, viernes, 16 de enero de 1920 
A las 6,30 de la tardo 
Colonia veraniega. 




So despachan localidades en taquilla deede las once de la mañana. 
do Honorio Castillo, menos grave. 
Además resultaron heridos leves seis 
soldados indígenas. 
Un niño arrollado por 
un tren. 
í-'.l jefe de la estación de í . implas Angus 
tina comunicó en la tarde de ayer ni fío 
hiornn c iv i l , qué el tren número ó de la lí 
liea fie Santander a Bilbao, que haíiía salí 
do de nuestra p o b l a c i ó n , babía arrullado 
c-ii el kilómetro 44. al n iño de cuatro artos 
de edad, llamado Constantino Bolívar. 
Recogido inmediatamente, le fueron aprc 
ciada-s diferentes heridas, y después de ser 
asistido do elias de primora intención, fué 
trasladado a eá ia ciudad, inírreBando eti el 
Hospital ric San Rafael, 
Notas necrológicas 
iin la m a ñ a n a de hoy ha do sor conduci 
do a la últ ima morada el cadáver de la qué 
en vida fué amante hija y cariñosa herma 
na, la señorita. Angelita Fre i ré Arnálz, falle 
clda ayer en la llor de su vida y una vez 
recibidos los Sacramentos. 
Modelo de virtudes fué la joven muerta. 
Y los cariños y las amistades que supo con 
quistar en este mundo su noble corazón, 
lian da hacer hoy que en su cortejo fúnebre 
palpite el sentimiento de un número bien 
grande de personas-
Vean en éstas l íneas nuestro pesar, senti 
do por el dolor que les agobia, sus padres 
don Manuel y d o ñ a Avelina, del comercio 
de esta plaza, sos hermanos y el resto de 
su familia. 
» » • 
• A la avanzada edad do 72 años falleció 
' ayer el estimado señor don Francisco Ló-» 
' pez Trevilla, después de recibir los Santos 
sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Acompañamos en el dolor porque pasan 
en esturt momentos el ydir^ctor espiritual 
don Francisco Botija, al albacea testamen-
tario don Fernando Negrete y d e m á s amis-
tades del finado, por cuyo descanso eterno 
rogamos una oración a nuestros lectores. 
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L a correspondencia relacionada con 
aauntos políticos y literarios, diríjase 
a nombre del dirsotor. 
Madrid, 15.— La Comisión de fuer-
zas vivas de toda España , que visitó 
hoy al Rey, se muestra muy satisfecha 
de su entrevista. • 
Dicen los comisionados que han com 
probado que el Rey es un verdadero 
hombre de Gobierno y estiman que es 
una lást ima que el pa ís no pueda oírle. 
El Rey nos indicó—han dicho los co-
misionados—que es preciso que for ta-
lezcamos la actuación del Poder públi 
co en la persona de este Gobierno o del 
que le suceda. 
El Monarca se muestra muy optimis 
ta, creyendo que E s p a ñ a se sa lvará de 
la crisis por que atraviesa. 
Nos dir ig ió—han seguido diciendo— 
algunas censuras, pero muy acertadas 
El d ía 17 del corriente, a las doce del dia, 
y en las oficinas de los señores La fuente y 
Florza, calle de Velasco, niimero 15, se su 
bastará el vapor "Aúpeles Pilar». Peni in 
formes v condiciones en dichas oficínaa. 
Pablo Pereda Elordi. 
Kspecialista en enfermadedes de los 
IOS y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 2 ° 
ulio Cortiguera-
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulla de once a una. 
MUELLE, 16, tercero. — Teléfono, 6 29. 
Juiiin Fernandez fi. Dosai 
MEDICO 
Éspecla l is la en las enfermedades del pecho 
•oneulta dt orna a una. 
SANTA LUCIA. 8, l."—TELEFONO »-B0. 
OCULISTA 
C.onsulia do doce a una-, en Wad Ha-i. 
7. primero. 
Kn oí Sanniorii) MadraJt". tuarto n 
cinco. 
" O 
Sucursales: LEON, SALAMANCA, TORRELAVEGA, REINOSA, LLANES, SANTO 
?ÍA. LAREDO, R A M A L E S . ASTORGA, PONFERRADA y LA BANEZA. 
En uso de las facultades que al Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n confiere el a r t í c u l o 
G2 de los Estatutos, convoca a Junta general ext raordinar ia de accionistas para 
el día 17 de enero p róx imo , a las cuatro de la tarde, en el ecliiicio del domici l ia 
social. t 
ORDETIM D E L . DIA 
Propos ic ión del Consejo para el aumento del capi ta l áocial. 
Modificación del ar t iculo segundo de los Estatutos que tal ope rae ión impone. 
Santander. 25 de diciembre de 1919 —El Secretario. Justo Pereda Mendoza 
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Gran Casino del Sardinero - ( 
I 
Hoy. viernes, D> BUT de L LITA MENDEZ canzonetista. 
fl las seis empeza rá la proyección de 
E H L p > r o - t © g : i c l . o d o S t e t t e t n 
y 2." episodios 
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L A CONSTRUCTORA MARITIMA INDUSTRIAL ( S . A . ) 
(Antes Talleres M e t a l ú r g i c o s de Santander) Calzadas Altas, 43. Teléf. 8-14 
Fundición de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
R i e z a s di & forja 
Cocinas económicas.—Hornos y tornos de 
panadería y amasadoras, etc., etc. 
Grandes talleres de construcción v reparación 
de calderas y máquinas marinas, molinetes, maquinillas y efectos mecánicos 
para buques mercantes 
Armaduras para edificaciones, columnas, uerjas, balconajes, etc. 
Rroyactos, estudios y presupuestos sobre demanda 
ilEUMA-CiflTICfl-ARTRITISMO 
Ailivao inmediato, curación segura con 
C I A T I C A R I N A , G A R C I A S U A R E Z . Venta 
Farmacia» y Droguerías . 
ENj FAVOR DE LA PRENSA 
EL DESCflílSOJOmililCAl 
Después de la conferencia que los perio» 
distas celebraron el lunes en el Congreso 
con el señor ministro de la Gobernación, 
enf-argaron a nuestro director, que en cal i , 
dad de diputado les acompañaba , la redac^ 
pión de un documento en que se expresasen 
claramente las aspiraciones de la mayor ía 
de los periodistas, agencias y correspons.'u 
les en lo que se refiere al descanso domini 
cal. 
El documento redactado por Delgado Ba-
rreta y que los periodistas han entregado 
al ministro, autorizado con numerosas flr_ 
mas, dice asi; 
«Conocida por la nota oficiosa del Conse^. 
}o de ministros celebrado el día 11 del a c 
tual, el acuerdo del Gobierno sobre aplica», 
rirtn del descanso dominical a las publica», 
ciones periódicas, los periodistas que sus^. 
criben, en- representación de la inrupnív.i 
mayoría de sus compañeros, recurre a yuo 
cénela en súplica de que, al ser redactada 
la disposición correspondiente, y teniendo 
en cuenta esta reclamación, que se ajusta 
al espíri tu del articulo, tercero del regla 
menlo de 19 de agosto de 1904 para la ap l i -
cación del descanso dominical, en COIISC_ 
cuencia con lo dispuesto en el artículo cuar 
to de la ley de 3 de marzo del mismo año 
no se olvide que, si bien el articulo diez del 
mencionado reglamento dice que «que se 
entenderá que el domingo empieza t i con» 
tarse desde las doce de la noche del sábado 
y termina a igual hora del dia siguiente» 
siendo, por consiguiente, de veinticuatro 
horas de descanso dominical, no es menos 
cierto que en su párrafo segundo afiadt -
«•Esta duración se contará, rio obstante, en 
otra forma, que sustancialmente no l a . a l -
tere, cuando las necesidades especiales de 
ciertas industrias no admitan, sin gravé da 
ño de las mismas, al cómputo establecido 
en el párrafo anterior.» 
De esta índole es la industria periodistL 
«a, que sufrir ía grave daño si se la apli., 
case la regla general, por virtud de la cual 
no sólo padecerían grave quebranto los w.. 
tereses de las Empresas, sino que resulla» 
rían ineficaces los fines sociales que se poi 
siguen, bastando, en apoyo de esta últimíi 
afirmación, el argumento" de que si se pu-
blican periódicos el lunes por la m a ñ a n a 
tendrán que trabajar el domingo los redac-
tores informativos y la» Agencias telegríu. 
fleas. 
Por lo expuesto, y por otras consideracio 
nes que la Prensa de Madrid y de provin» 
cías, con muy contadas excepciones, ha he» 
cho en estos días , y que no pueden escapar 
al claro entendimiento de vuecencia, los flr 
mantés 
Suplican a vuecencia que al redactar el 
real decreto aplicando a la Prensa el des-
canso dominical, tenga a bien disponer: 
Primero..Que los periódicos nocturnos no 
pueden publicarse, después de la noche del 
sábado hasta su hora acostumbrada en Ja 
noche del lunes, y los de la m a ñ a n a lo ha-
gan en domingo, y no pueden volver a 
aparecer hasta el martes, a la hora de coa, 
tumbre. 
Segundo. Que el trabajo en las Redacclo 
nes y talleres termine antes de las siete de 
la m a ñ a n a del domingo y no se pueda 
reanudar antes de las siete de la m a ñ a n a 
del lunes. 
Tercero. Que en el interregno a que se 
refiere la primera de estas peticiones, no se 
permita la publicación de hojas, extraordi-
narios, etc., ni la exhibición de noticias en 
pizarras o transparentes. 
Cuarto. Que no se transmita n ingún des 
pacho telegráfico ni telefónico de Prensa, 
oon noticias destinadas a la publicación, 
desde las seis de la m a ñ a n a del domingo 
hasta las seis de la madrugada del lune» 
E» justicia que esperamos alcanzar, etc.» 
ÍDe «La Acción»). 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señoritas de Rodríguez.—Internas, 
medio pensionistas y externas' 
P a r a m á s detalles pídanse regla 
mentes.—Martillo, 5 
SucurSa; en Avila para cambio de climr 
UNA JUNTA 
fl 
Reunida la Junta de Gobierno de este Co-
legio tomaron posesión de su cargo les se 
ñores elegidos para el bienio U)12fL21, que 
dando constituida la Junta en la siguiente 
forma: 
Presidente, don (Manuel Sánchez \ S 4 r á -
chaga; vicepresidente, don Nemesio Polan 
CQ Alvear; secretario; don Joaquín Martínez 
Fernández; contador, don Carlos R. Cabe-
llo; tesorero, don Julio Becedóniz 'y Cobo; 
vocales: don Fernando Sáinz Trápaga , doi 
Defín Sánchez de Cos, don Ricardo Gut ié-
rrez Cacho, don Rufino Pelayo Gómez, don 
José Palacio Torre y don Cesáreo de Mon-
tes y Marcilla, 
Se díó cuenta del recurso Interpuesto an -
te la Junta provincial de Sanidad por tres 
médicos a quienes se niega la colegiación 
acordándose informar cerca de la Junta en 
dicho asunto. 
Se acuerda pedir a la excelentísima D i -
putación provincial baga participes a sus 
empleados sanitarios del beneficio de los 
quinquenios, al igual que los demás em-
pleados provinciales. 
Enterado el Colegio por la Prensa diaria 
y por otros conductos de que algunos i n -
quilinos se han quedado sin agua en sus 
Viviendas, acordó dirigirse a los señorea 
gobernador y el alcalde con el ruego de que 
eviten la repetición de esos casos, por la 
gravedad que para la salud pública pudie-
ran llegar a tener. 
SECCtOH MARITIMA 
MOVIMIENTO DEL PUER TO 
Los barcos entrados y salidos en el día re 
ayer, fueron los siguientes: 
ENTRADOS 
«Jojé Luis», de Bilbao, en lastre. 
..Alia», 4e Avilée, cea oerbéa. 
«Santa IsabeK de Códz, con carga gene-
ral. 
uTrnbia», de San Esteban de Prav ía , con 
carbón. 
«Elda» de Aviles, con carbón. 
«Gáitero», de Villaviciosa, con carga ge-
neral. . 
"Caito Nao», de Cádiz y escalas, con car-
ga general. 
DESPACHADOS 
«Cabo- Higuer», con caiga gen eral, para 
Barcelona y escalas-
«Bohéme», en lastre, para Avilés. 
«Carlos», con piedra, para Bilbao. 
«Santa Isabel», en lastre, para Bilbao. 
«Gaitero», con carga general, para V i l l a -
viciosa. 
ASPECTO DE LOS MUELLES 
Poco varió del d ía anterior 
Atracó en el muelle número 1 el «Cabo 
Nao», que empezó a descargar. 
El «Cabo C.ervera», que ocupaba este mué 
He pasó al longitudinal de Maura, donde 
carga r.-i. 
A primera hora de la m a ñ a n a entró el 
«Santa Isabel», que fondeó en bahía , alijan 
do la poca carga que t ra ía en gabarras, y 
saliendo para Bilbao a las doce y media do 
la m a ñ a n a . 
LAS PESCA 
A las seis de la tarde, hora en que llega-
ban casi todas las traineras que al amane-
cer habían salido a pescar, el típico barrio 
de 'Puerliochico /piresentaba pn pintoresco 
aspecto, por la gran cantidad de pescade^. 
ras, marineros y compradores que en lo 
rampa se congregaban. 
Anteayer y ayer fué un buen día para 
los pescadores, que llegaban con sus ena-
barcacioiicw llenas hasta los careles, de sar 
dina. 
£L TIEMPO 
Sudoeste, flojito; marejada del Norte- y 
niebla. • 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B. Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en Valencia. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en Barcelona. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Calón. 
Vapores de don Victoriano L . Dóriga 
«Mechelín», llegó a New Castle. , 
«Marianelao, en Londres, 
vapores de la Compañía Santanderina de 
Navegación. 
«Peña Rocías», en Avilés. 
Vapores de Liaño y Compañia. 
«María Elena», en viaje a Gijón. 
Situación de los buques de la Gompañi -
Trasatlántica. 
"Reina Victoria Eugenia», en Cádiz. 
tlnfanta Isabel de Borbón», llegó el día 8 
a Barcelona,, de Almería. 
«Buenos Aires», llegó el día 31 a Buenos 
Aires. 
«Reina María Cristina", en Habana 
«Alfonso Xll», en viaje a Cádiz. 
«León XIII», en Habana. 
«Montevideo», llegó el 2 a Cádiz, de Nue 
va York. 
«Claudio L. López», sal ió el 31 de Nueva 
York, para Cádiz. 
«Antonio López», llegó el día 5 a Vera 
cruz, de la Habana. 
«Alfonso XIII», en Bilbao. 
«Cataluña», salió el dia 5 de Cádiz para 
Nueva York. 
«P. de Satrústegui», salió el 2 de Cádiz, 
para Nueva York. 
dsla de P a n a y » , en Ferrel . 
«Manuel Calvo», llegó el día 6 a Puerto 
Rico. 
«Montserrat», llegó el día 6 a la Habana, 
de Puerto Rico. 
«Alicante», salió el dia 31 de Port Said, 
para Barcelona. 
«Legazpi», salió el día 1 de Colombo pa 
ra Singapore, , 
«Ciudad de Cádiz». llegó a Santa Isabel, 
de Monrovia. 
«San Carlea», salió el 22 de Santa Cruz 
de la Palma, para Río de Oro. 
«Santa Isabel», en Bilbao. 
«M. L. Villaverde», en Bilbao. 
«J:, dal Pié lage», ea Caáiz. 
uMogaáer», « • Cáéiz. 
Doii Antonio Honiillo, capataz de 
bomberos, jubi lar le . 
Don Felipe González, abrir una ta 
hona en el Sardinero. 
Autorizar la venta de carne de gana 
/do i aballar y asnal. 
, Acta de exámenes para cubrir vacan 
tes de bomberos v auxiliares del Cuer 
po. 
iJfrel IVlixrXkOip-o 
Orden del día para la sesión ordiua 
r ia que celebrará -hoy nuestra Corpo 
ración municipal: 
Acta de la sesión anterior. 
Extracto de acuerdos del mes ante 
r ior . 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Hac ienda .—Transacc ión oon don 
Ramón Blanco para el pago de su eré 
dito. 
Conceder una_indemnización al obre 
ro don Bienvenido Pacheco. 
Que se entablen gestiones para la 
compra de la finca «San Quintín». 
Pol icía .—Don Eugenio Trueba, des-
ti tuirle del cargo de bombero. 
DESPACHO ORDINARIO 
Subsistencias.—Pedir la libre impor 
tación del a z ú c a r . 
Hacienda.—Don Jul ián Terán , ad-
ministrador del mercado del. Este, abo-
narle una diferencia de sueldo. 
Don Constantino Gómez auxil iar del 
mercado de la Esperanza, ídem. 
Don Manuél Setién, incluirle en el 
escalafón de sedentarios. 
Se solicite del Estado una subven-
ción por capitalidad. 
Hacer un homenaje a don Avelino 
Gutiérrez. 
Destinar una cantidad para soco 
rrer a los niños aus t r í acos . 
Obras.—Don Nicolás Gómez, coló 
car un mirador en Ruamayor, 44. 
Don Buenaventura R. Parets, una 
sepultura. 
Don Bernardo Escudero, construir 
unas porquerizas en «El Galénico», 
Monte. 
Don Manuel Toca, construir un kios • 
co en la Alameda de Oviedo. 
Cuentas. 
Pol ic ía .—Aceptar la dimisión al cor 
neta^de bomberos don Luis Rubio. 
Instancias presentadas para direc 
tor d« la Banda municipal. 
NOTICIAS SUELTAS 
GRAN FUNCION BENEFICA EN LA "CASA 
DEL PUEBLO». Mañana , sábado, a las 
nueve en punto de la noche., se celebrara en 
este Centro una gran velada teatral, orga 
nizada por el nuevo Cuadro artístico Obre 
ro, de Santander, a beneficio de los obreros 
peones de esta provincia en huelga. 
Dado el interés que desper tará esta vela 
da y al fin que se destina, es de suponer so 
vea dicho Centro concurrido. En Secrefcáríd 
se despachan localidades hasta el día de la 
función. 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
na, fAanzaniUa y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comida¿.—Tel. tiúm. 125. 
SOCIKDAI) DE ALPARGATEROS.—Esta 
Sociedad celebrará junta general ordian. 
hoy viernes, a las ocho en punto de la no. 
che. Habiendo de tratarse varios asuntos 
de importancia, se ruega la asistencia pun 
tual de todos los compañeros , pues se ad 
vierte que se p a s a r á lista y le será impues 
to el correctivo acordado al socio que no 
justiflqne su ausencia.—La DirecliA'n. 
Dientes careados, los evita el Licor del 
Polo, y fortifica las encías. 
Lantero H . -os 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
CAJA% PARA ENVASES 
Arenales de Maliano-T. 852 
8 A N T A I \ J E > E : R 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
OESTE—DIA 15. 
Nacimientos: varones, 3; hembras, 1. 
Defunciones: Abelardo Ortiz Casado,, d i 
cincuenta y un años ; Cajo. 
Eugenia López Martínez, de veintiún 
años; Magallaneg, 19, quinto. 
Basilio Gutiérrez Gómez, de cincuenta y 
dos años; Vargas. 35, segundo. 
Evarista de la Port i l la Pérez, de sesenta 
y siete años; Torrelavega, 9, primero, 
Ramón Lara Diez, de cincuenta y - uatro 
años; hospital de San Rafael. 
Matrimonios: 0. 
Multicopista 
Reproduce la Gscritura manual y la me-
cánica. Da a las circulares carácter per-
sonal. 1000 coplas con un original. C y c l o s t y 
GUILLERMO TRÜNIGL R & C, - BARCELONA ( C A S A S U I Z A I 
Representantes en Santander: Haro Hermanos, Medio.-Prímero. 
bolsas y Mercados ESPECTACULOS-.T. O ^ o o d ó i í í 
SANTANDER 
ACCIONES 
AmortizrabJe 5 por 100 (1900), 98, 98,20, 
98,45 por 100; pcsvUt-s (KIOOO. 
OHLKi ACIONES 
Nueva Montaña. 4 por 100, 80 por 100; pe 
setas 2.500. 
IVrrmaiTi l Madrid, a Zaragoza y Alican 
te, serie A, de. Valladolid a Arizá, 5 por 100, 
98,50 por 100; pesetas 20.000. • 
iá&rn Asturias; Galicia y León Inaciona 
lizada.<, primera hipoteca), é por 100, 54,70 
por 100; pesetas 11.000. 
Idem Madrid, Zaragofla y Alicante, 3 por 
100, 49,30 por 100; pesetas 5,700. 
Idem id-, id . , serie E, 4,50 por 100. 82,10 
por 100; pesetas 25.000, 
Ciudad Real a Radajoz, 5 por 100, 86,50 
por 100; pesetas 25.000. 
t I L I A t 
lONDOS PUBLICOS 
[pterior en títulos; series A y H, 76,00. 
En i árpelas provisionales: series R y C 
74,90. 
Exterior estampillado: serles D y C, 84,50. 
Ayuntamiento de Rilbao, 87 por 100. 
ACCIONES 
Raneo de Rilbao, 3.825 pesetas. 
Vizcaya, 1.715 pesetas fin corriente. 
Unión Minera, 1.660 pesetas. 
Río de la Plata, 284 y 285 pesetas. 
Agrícola Comercial, *267,50 pesetas. 
«Sota y Aznar, 3.800 pesetas; 
Marí t ima Unión, 1.370 pesetas, 
Cuipuzcoana, 6i5 pefetas. 
Mmulaca, 536 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 335 y :i'.0 jie etas. 
Euzkera, 435 y 440 pesetas. 
Marí t ima Rilbao, 596 pesetas. 
Ceneral de Navegación, 415 pesetas. 
Hidroeléclrifa EbétíGft, 1.030 y 1.025 pese., 
tas. 
Unión Eléctrica Vizcaína, 870 pesetas. 
Altos Hornos, 283, 284 por 100 ñn c r r ien» 
te, 282 y 283 por 100. ' 
Resinera, 1.255. 1.260 pesetas fin corriente 
1.250 pesetas. 
l-'elguera, 174 por 100 fin corriente. 
Explosivos, 310 por 100. 
ORLIOACIONES 
Rebla" 80 por 100. 
Tud.'la a Bilbao, especiales. 96 por 
Asiurias. & por 100. 
Hesin.ra, f<í por 100. 
Nortes, primera liipoteca. primera 
CAMBIOS 
Rarís . 'cheque, 86.53 a 46,70. 
Londres rheque, 3 000, a 19,52. 
B t L S A B E M A D R I D 
100. 
sene 






t y H 
Amortizable 5 por 
• 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
CESE.—Luis R. Llama ha cesado en sus 
servicios de guardia municipal por trasla» 
darse a Veracruz el próximo día 19, 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El c-o 
vimiento del Asilo en el día de ayer, lué ei 
siguiente: 
Comidas distribuidas. 1.08g, 
Asilados que quedan en el día de hoy, UW 
TELEFONEMAS DETENIDOS.—De Bi l 
bao.—Arsenio Martínez. 
De Torrelavega.—Dioscoro. 
De Pasajes.—José Cérceles. 
De Barcelona,—Julia Meacaida. . 
100 F 
» E 
>» « D 
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" » A 
Amortizarle, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americaaio.. 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras estampillada s... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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CONVOQATORJA.—<La jUnión», Sociedad 
de ciegos y semiciegos de Santandor, con. 
voca a junta general el día 17, a las tres de 
la tarde, a todos sus asociados, numerrios 
y protectores, para tratar de asuntos de im 
portancia, concernientes a la Suciedad, en 
su domicilio social, Jesús Monasterio, 22.— 
Por la junta Directiva: el presidente, Julián 
Valle. 
lita Ceolrol de h i Callea 
HOMENAJE AL SESuR NUNCIO 
Recogiendo la iniciai iva de algunos pre-
lados y de varias personas muy slgniflca-
das, la Junta Central de Acción Católica ha 
hecho suyo con entusiasmo el pensamiento 
de ofrecer al señor Nuncio un homenaje de 
adhesión y de respeto con motivo de ha-
berle sido otorgada por Su Majestad el Rey 
la gran cruz de Carlos I I I . 
El homenaje consist irá en unas insignias 
de la preciada condecoración. 
Dicha Junta se ha dirigido a los Consejos 
Diocesanos interesándoles en el proyecto, 
a fin de que esta manifestación tenga ver-
dadero carácter nacional. 
EN FAVOR DE LOS POBRES 
DE VIENA 
Además del donativo de 10.000 pesetas 
acordado por Su Majestad la Reina madre 
para los pobres de Viena y .de las 100.000 
coromis concedidas por Su Majestad el Rey, 
han acordado los donativos que se indican 
a continuación los señores siguientes; 
Pesetas 
Eminent ís imo (Señor -Cardenal A r -
zobispo de Toledo 500 
Excelentísimo señor Obispo de Ma-
dr id-Alca lá 500 
Señor duque de Rallen 2.000 
Señor marqués de Comillas 2.000 
Señor vizconde de Val de Erro 500 
Continúa abierta l a suscripción en el 
Raneo Popular de León X I I I , que se ha etu 
, cargado de la recaudación, y ©n lau Redac 
oion»« de los periódicos o«tólicos. 
íhÉayiB'taiiiiijDlIflilíaDiíntí 
Veintidós Estados de la América del 
Norte han ratificado ya la enmienda a 
la Constitución nacional, haciendo ex-
tensivo el completo derecho de sufra-
gio a todas las mujeres mayores de 21 
años . 
Antes de que la enmienda pueda ser 
incorporada al texto constitucional, es1 
necesario que la ratifiquen 36 Esta-j 
dos. 
Miss Alicia Paul, directora de las su 1 
fragistas mi'itantes, quya pol í t ica se • 
ha encaminado a combatir a todos los1 
candidatos y h ^ i b r e s públicos opues-' 
tos a la concesión del voto femenino, • 
confía en que muy pronto la victoria 
corone sus esfuerzos. 
Miss Paul ha censurado al partido 
republicano por contribuir al aplaza-
miento de esa conquista. 
Contestando a estas manifestaciones, 
el presidente del Comité nacional del 
partido republicano, Mr . W. H . Hays, 
ha declarado: «El Comité nacional de-
sea que la enmienda relativa al sufra-
gio de la mujer sea ratificada a prime-
ros de febrero.» 
La misma predicción hace mistress 
CaiTie Chayman Catt, presidenta de la 
Asociación nacional del Sufragio de 
las mujeres. 
Según és ta , l a ratificación definitiva 
se verificará antes del 1 de febrero pró 
ximo, teniendo en cuenta que se cele-
b r a r á n elecciones en algunos Estados 
en la primavera. Varios de éstos han 
otorgado el voto a las mujeres; pero 
en otros falta aprobar la enmienda, 
porque no se han reunido los legisla-
aor*s. 
TEATRO PEREDA.- Compañia . . ' .mi to , 
dramát ica , dirigida por l 'rani isi o A. de V i 
llagóme/.. 
A las seis y medía de la larde y die/. v 
media de la noche, «Colonia verátilfegé;». 
SALA NARRON. Temporada de Cinema, 
ógrafo. 
Desde las seis,. «Felipe Deiblay o él pa 
trón de las heri-rei'ias>.. 
PARELLON NARRON. - Temporada de Ci 
nematógrafo. 
Desde las seis, *B1 amo desaparecido^ 
segunda y iillima Jornada. 
rv COe:I»A. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
Dr. Vázquez Miande 
de la Maternidad e Instituto Rubio de Madrid 
Parios y Ginecología - - Vías digesí iuas . 
Consulta de 11 a 1—SAN FRANCISCO, -21 
S e xxdexx 
500 PACAS yerba; pedido menor, 50 PA-
CAS.—Informes, don EMILIO REVUELTA, 
caüe de Jul ián Ceballos, TORRELAVEGA. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
HABITACIONES 
Servicio a al carta y por cubiertos. 
Consnlia de 12 a i Alameda priméfflj 
• Los im.'n-ole-f en la. Cruz Roja, de 
para uso doméstico, clase superior, J 
a pesetas 3,80 cesto de iO kilos, tiara 
el peso. Carlionería El-. TRIUNFO, 
Gómez' Orefia. (esquina a Pedrueca).' 
fono. 6 13 
Banco de Santandj 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista. ¿ p( 
de i n t e r é s anual . 
Depós i tos a 3 meses. 2 1/2 por KK) 
í dem. 
Idem a 6 meses, 3 por 1UO idem. 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la 
ó r d e n e s de Bolsa descuentos y cujj 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósi to de valores, L I B R E S de 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y tlij 
amortizados. 
Giros, cartas de créd i to y pagos] 
g r á n e o s . 
Cuentas de crédi to y préstamo»] 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , efe 
Aceptac ión y pago de giros en pij 
del Reino y del Extranjero contra, 
cimiento de embarque, factura, etc.,] 
da clase de .operaciones de Banca, 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Precios económicos 
SANTIAGO GONZALEZ 
LA REYERTA (PEÑACASTILLO) 
Sucursal en Campojiro, número 21. 
Tenor Titto Schii 
Nuevas impresiones en discos Pathe. 
Gramófonos y discos de las mejores 
cas 
F E L I X ORTEGA (S. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teléfono,! 
IMPRENTA DE «EL PUEBLO CANTA 
Ujinea. Friater 
PROXIMAS SALIDAS D E L PUERTO DE SANTANDER 
Vapor SALONIKI, hacia el 25 de enero, admitiendo carga para AMBl 
Vapor SOLHOLII , hacia el 8 dé febrero, admitiendo carga para Lon 
Vapor BRO, hacia el 7 de febrero, Admitiendo carga para Burdeos. Le 
Hull (nuevo servicio). 
Vapor SALONIKI, hacia el 23 de febrero, admitiendo carga para Bun 
Leith y Hull . 
Para solicitar cabida y demás detalles, dirigirse * los auontis MÍ 
Piñeiiü y Compañía , Paseo de Psreda, 27. 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
g 0,10 pesetas de consumo a la li 
Lámparas PHILIPS, holandas 
|La mejor del mundo! |La única extranjera! 
La mejor de cons t rucc ión nacional de 5 > 50 buj ías , 1,50 
Ismael Arce (S. en C ) S ^ o S Verdadera Vacuna Suiza 
del Insíl ínío de uero íe rap ia ? Vacunación de Berna, bajo la dirección cienííi 
R R O F E: S O R T A V E L. 
El éxi to de la vacunación depende, en primer término! 
(o) (o) (o) de la calidad de la vacuna (o) (o) (o 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 % EN LAS VACUNACIONES; 66 0iB KN LAS REVAOUHACIJ 
FARMACIA D E L DOCTOR HONTAÑd 
Hesrnár» Cortés, número 2 
Automóvi les E L I Z A L D E ; 
H :-: Construcción Naciona 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: : : Eugenia modefo 1919", Omnibus y Cam ones M 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N B E R Y SU PROVINSIA 
JOSE M A R I A CEBALLOí 











d a S a i z d e C a r l o s { ¡ 
l a irosetftdo por los médicos de IM cinco partee do! natíndo n 
fwfts ayuda á las digestiones j abrs ol ajpotitc, ' - ^ ief 
ESTÓMAGO 
oí tlolop di® (SSídmai*?., Ss á'spíS^és, Bm- ssc* iit.t rfmftüs, inspotendi, 
ipJiarreas en ñiños y sijuMoz ^ ¡ s , i iy®©»8f •ytwtfáts @^9Rmi9¡íSée 
tftttiMfón f/ úic&w díGÜ 90$ntagOi lis e j t ü a i ^ m ' 
Ib lAta M la? ^Mpafes faenadas mm j* m tmmt &i. WMk 
1 
Fpeme a las esíacioiies del Bopíe y Bimao 
Taller de reparaciones.—Accesorios.-
Stock de neumáticos.-Aceítes.-Grasas. 
Alquiler de automóviles. 
Servicio permanente* 
Vista parcial de la gran nave de au tomóvi l e s . 
L. A O F I C I IM / \ 
y • w i ' f j T r : " ' 
^-. GompaMa Trasatlántica 
F.l día 19 de ener©, a la» tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
„A-lfon.so ZHZIXI 
Su capitán don Francisco Corbeto 
&(3¿s.iMeado peka}« 7 carga para Habana 7 V o r a e r u . 
FHSaS® S I L P A t A U l Sfi-J T r ü O B R A ttRSIHARIA 
Para Habana: l i d pesetas y 16,10 dt impMeitoi. 
Para Vcracraz: glfi pesetas y 7,t0 de Imjuaatoí . 
Ss advierte a loe señorea paeajeroi qae deseen embarcar con destino a la Ha . 
jana y Veracruz, que deberán pioveerse de un pasaporte visado por el señor cón-
ü de la República de C^iba, si se dtrifsa a la Habana, 7 por ei de esta Nación 
ol señor cónsul de Méjico, i l se dlrfftn a Veracrvz, biu cuyos requisitos no se 
j i p i expedí? el MSete A» p&&a]fi. 
Línea dol Ŝ io de la F l̂ato, 
F.l día 20 de enero, a las once de la ma^ñana, saldrá de Santander el vapor 
¡jara irasbordai- en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
los mlfim de la n j j ^ a Compañía", qu« saldrá de Barreloua •! día 38 4*1 aelual y a« t'.ááiz «I 91) 
ddmitiinda paeaje para Montevideo y Buenos Airo». 
VAPORES CORREOS El PABLES 
ttELA 
(S- fl.) La Pina Tallada 
P A B R I 0 A BB T A L L A R , B I 8 B L A R Y R E S T A U R A R TOBA B L A t B B B L U N A S , 
B t P B J O S B B L A B FORMAS Y M B B I B A S Q U E S E B E S E A 6 U A B R O S B R A B A ' 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
B B S P A B H O : Asaft ¿« Basalaiils, «<—^' ' f p-- — P A R R I 3 A : BervanSee. H . 
Tara Informes dirigirse a sus eoniifnaiarios en Santander: 
«ORES HIJOS B E A N B E L P E R E Z V BOMPAKIA M U E L L E . M . T E L . N.* SI. 
3 T 
Camiones, chasis de turismo 
coches equipados provistos de los últimos adelantos 
Entrega inmediata.-Oago en pesetas o en marcos. 
Representación: Plaza de las Escuelas, núm. 5 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranv ías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasátlá-ntlca y otras Empresas de 
navegación nació les y extranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el 
Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerado». — Cok para 
usos metalúrgico» y doméstico». 
H¿ganes los pedidos a la 
Scicfadad Hullera Española 
Pelayo 6, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad HuHera Española».—VALENCIA 
den Rafael Toral. 
0ara otro» informes y precios dirigirse a las oficinas do l i 
4 0 S I D B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Plnlllos, Izquierdo Compañía. 
Safcftrá el Oía ¿5 á»l uorrieoie, salvo contingencias, el vapor español 
directamente para HABAN/ , , haciendo solamente escala en Gljón, admitáeado pa* 
sajeroe de todas clases. 
P a r a solicitar cabida, dirigirse al agente general eo ei Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
W A B R A B , 1. P R I N B I P A L . — T E L E F O N O £29.—SANTANBER 
^sir) violencia w 
so hubo digcshvo d̂ l modo mas 
agradabk, saav<z y eficaz. 
mezclando en el desayuno el 
P U R D f l N T E B E S O y 
adoptado por todo el marido 
^ EL MAYOR ACIERTO <o 
J> 
t P O M P A S FUNEBf 
AN66L BLANCO 
Contrato con ías señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estala 
Coche furgón 40 H P . 
ülliSCO, i (tasa le les M e s ) , H- leimanD linin n i 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDKSCft 
— D E LA 
Hollan América Une 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
•SANTANDER A HABANA, VERACRUZ Y 
NUEVA ORLEANS 
A fines üel presente mes de en^ro, saldrá 
ael puerto de SANTANDER ei nermoso y 
nuevo vapor Z U I D E R D I J K , admitiendo 
^ r g a de todas clases y sin transbordo 
Para HABANA, V E R A C R U Z Y NUEVA 
ORLEANS. 
Para solicitar informes j cabitía dirigir 
8e a su consignatario 
DON FRANCESCO BARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal—Teléf. 33g. 
SANTANDER 
Compro y vendo 
clase de muebles s antigüedadea. 
Pago tomo ninguno. 
- ^ L A a 8 ú ' WÜM- t A N T A N B E R 
P R E P A R A C I O N 
Utreras Marina Mércame y Mili tar; clases 
^ üibuju Lineal, Figura e hidrotíráneo, 
^sde 15 pesetas. 
_ Méndez .Núfxuz, 10. tercero, de 1 a -í. 
Encuaáer nación; 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo. 
E D Ó N D E L L E 8 A E S FE P O D E R MILAG \ O S O ? 
p ¡ O J O ! 
^ara vino CARO, que es barato. RASILLA 
TODA» CLASES 
Se reforman y vuelven r r a c ^ 
Smoklns, Gabarüinasy Uniíor. 
-mea . l'erfección y economía 
••se tra^8 y feaBanes desde trece 
P^Stte; qv .H. i^ auovui. h iD^Efi , iS. 9.' 
C O M P R O Y V E N D O 
W ' U B i , ^ USABOB. PAGA MAf 
] - OUE NABIB i - : 
JUAN DE HERRERA. 2. 
E l miancio entero queda, ma.ra.-vllla.cio 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
T A M R t n D 9 i i a m a m i i n ^ 
I i J \ 1 • 1 D LZ X \ D e USO u n i v e r s a l . 
Loe lacarable» recaparaa la sala*, hot médioet obearvaa » » • aafeapar la M M a t i Ae eém« ei la i BMálewntBfcea llvmaivtg l a l a l K i «aUa^reeamanli a M M j qmltaa fceafcai «aíeruen» U 
IM garrae da la muerte. 
E n todoi los paisas del mando, hombres, mnjwrai y médlooa, lodo» quadaa m a r a v í l a d o s de laa aaraeieaai oiteal-Aat « j a los «Milagroaea medieamantes kaaüiar», de eoaipoalción paramen-
te de hierbas vegetalee, que contienan loa principioe de la vida y de La salud. 
Un periodista que entrevistó últ ímamente al Director ded «Consaltorlo Lamber», fué robado de participar a ledoa sa i lactonas uaíeTmos a haiblaado en *a lamllia pe-raoaa eiaíerma, 4a «a-
crlbir para pedirle sus foUetos y consultar sus dolencias gratuitamente. , , i 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las víaa génito urinarias el estado normal, evitando el uso da las péllgrosíslma» eandelilas, cai tan y calman ins iant4R«a«ie«l t al aaeeaor y la írecaancia 
de orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarro» de la vejiga, cálculo*, incontinancla da orina, Bajos blanco* de las mu Jeras, 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. _ ^ » 4 • 
E l ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , Inmejorable reconstituyente antisifllítioo y refrescante de la «angra, cuna camplelamente y radkaJmente la slllli» y todas sus consecuieoicla». Imnotenclaa, 
diolores de los huesos, adenitis glandulares, mancha» de La piel, pórdldai seminales, pottuclones, eapermatorrea, harpetiimo, albuminuria. a»cróíula», i ln íattsme, l iníoademona, aitamidad, 
neumst'nia, etc. U n frasco de Rooh depurativo Lamber, con la debida instrucción, a pesetas. 
Para ei(rreeye«4«««ia j eraatalta» f r a n í t a » también yor «artas, «ruó M «oftlailará iMiaruidam»B.S« y «aa raearva, AlrtflrM:) 
. 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.-BARCEL0NA 
Tr-es vir^vidos: Confianza • Honr-íxd^z: ¡HJ VIŝ icio-ci. 
m ea Paartaadar: BBÍIORB* f f M E Z DB& MOMKQ T C O M P A S 1K B r a r s í H ^ . MBÜI i a i KBfffldM, y a t l L A M Q WBÍLV, B W f U f c ^ , iaiai»MBBífctói ¡9. 
